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Bu araþtýrmada, Isparta ilindeki tarým iþletmelerinin tarýmsal yapý ve mekanizasyon düzeyinin belirlenerek bir 
veri tabanýnýn oluþturulmasý amaçlanmýþtýr. Örnek köy ve iþletme sayýsýný belirlemek için tabakalý örnekleme 
yöntemi kullanýlmýþtýr. Neyman Yöntemi'ne göre 13 köy ve 124 iþletme ile çalýþýlmasý gerektiði saptanmýþtýr. 
Araþtýrmada kullanýlan veriler 124 iþletmeden yapýlan yüz yüze görüþmeler ve anket yolu ile elde edilmiþtir. 
Anket verileri 2009 yýlýný kapsamaktadýr. Araþtýrma alanýnda iþletme baþýna düþen traktör adedi 0.75 ve traktör 
baþýna düþen tarým makinesi 7.11 adet olarak bulunmuþtur. Araþtýrma alanýnda ortalama traktör gücü 32.16 kW, 
-1iþlenen alana düþen traktör gücü 6.17 kW ha , 1,000 ha iþlenen alana düþen traktör sayýsý 191.99 adet, bir traktöre 
düþen iþlenen alan 5.21 ha, traktör baþýna düþen makine kütlesi 3.97 ton olarak saptanmýþtýr. Traktörlerin yaklaþýk 
% 55.91'lik bölümü 30.10-40 kW güç grubunda yer almaktadýr. Ýþletmelere göre deðiþmekle birlikte, ortalama 
iþletme büyüklüðünün 43.50 da olduðu belirlenmiþtir.
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ABSTRACT
The research has been conducted to establish database determining agricultural structure and the mechanization 
level of farms in Isparta province. The stratified sampling method was used to determine the number of sample 
villages and farms. These are 13 villages and 124 farms were selected boned on Neyman method. The data 
obtained from research were collected from 124 different farms by face to face interviews and questionnaires. The 
data from questionnaires covers for the period of 2009 production season. The number of tractor per farms 
surveyed in the research area was found to be 0.75 and the number of agricultural machinery per tractor was 7.11 
units. In the research area, the average tractor power was determined as 32.16 kW, tractor power per cultivated 
-1area (ha) was 6.17 kW ha , the number of tractor per 1,000 ha 191.99, cultivated area for each tractor was 5.21 ha, 
mass of agricultural machine for each tractor was 3.97 tons. Approximately, 55.91 % of tractors were in the group 
of 30.10-40 kW. It was found that average farm size, parcel per farm and parcel size were 43.50 da.
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*Bu çalýþma, I. Uluslararasý Iðdýr Sempozyumu Bildiri Kitabý'nda özet metin olarak basýlmýþtýr.
1Hakkari Üniversitesi, Yüksekova Meslek Yüksekokulu, Bahçe Tarýmý Programý, Hakkari
GÝRÝÞ varlýðýna, parsel büyüklüðüne, toprak yapýsýna, iklim 
özelliklerine, ürün desenine, üretim tekniklerine, 
Tarýmsal mekanizasyon, herhangi bir tarým kullanýlan makinelerin tipine ve kapasitesine, 
iþletmesinde ya da yörede (ilçe, il, bölge, ülke vb.) traktörün gücü ve tarým iþ makineleriyle olan 
insan ve hayvan kas gücü yerine mekanik güç uyumuna ve yetiþmiþ insan gücüne baðlýdýr. Bu 
kaynaklarý ile çalýþan tarým alet, makine ve faktörler tek baþýna veya ortaklaþa kullanýldýðýnda 
s is temlerinin kul lanýmýdýr.  Mekanizasyon verimi artýrmada etkili olabilmektedirler (Yavuzcan 
göstergeleri kullanýlarak bir yöredeki mekanizasyon ve ark., 1986).
düzeyi ortaya konulur ve o yörede tarýmda Isparta ili Akdeniz Bölgesi'nin batý kesiminin iç 
mekanizasyon düzeyine eriþilip-eriþilmediði, traktör bölümünde olup, Göller Bölgesi'nin merkezi 
parkýndan etkin bir  þekilde yararlanýl ýp- konumunda yer almaktadýr. Isparta ili, Merkez, Eðirdir, 
yararlanýlmadýðý anlaþýlýr. Tarýmsal mekanizasyon Aksu, Atabey, Gelendost, Gönen, Keçiborlu, 
düzeyinin belirlenmesi, tarýmsal üretimde verimliliðin Senirkent, Sütçüler, Þarkikaraaðaç, Uluborlu, 
ve karlýlýðýn bir göstergesi olmakla birlikte, yöreler ve Yeniþarbademli ve Yalvaç ilçeleri ile birlikte 13 ilçe, 38 
ülkeler arasýnda tarýmda geliþmiþlik kýstasý olarak da belde ve 174 köye sahiptir. Isparta ilinin toplam nüfusu 
deðerlendirilmektedir (Gökdoðan, 2005). 448,298'dir (Anonim, 2012). Anonim (2005)'e göre, 
Tarýmsal mekanizasyon tek baþýna bir teknolojik Isparta ili Türkiye toplam arazisinin % 0.61'ine, 
bir girdi olmayýp, insan gücü, toprak, bitki, iklim Türkiye toplam iþlenen tarým alanlarýnýn ise % 0.63'üne 
unsurlarýný da içine alan, gerek bu girdiler arasýnda sahiptir. Ýlin, Türkiye bitkisel, hayvansal ve toplam 
gerekse çevre faktörleri ile etkileþimi olan teknik, tarýmsal üretim deðerleri içindeki paylarý sýrasýyla % 
ekonomik ve sosyal (istihdam) yönleri bulunan bir 1.45, % 0.58 ve % 1.12'dir. Isparta ilinde 2003 yýlý 
bütündür (Alpkent, 1991). Tarýmda kullanýlan verilerine göre cari fiyatlarla toplam bitkisel üretim 
makinelerin ürün verimini artýrmadaki etkisi; arazi deðerinin % 16.38'ini tarla ürünleri, % 11.10'unu 
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sebzeler ve % 72.52'sini meyveler oluþturmaktadýr 
(Yýlmaz ve ark., 2006). Isparta ili tarýmsal girdi ve 
tarýmsal üretim koþullarý açýsýndan önemli bir yere 
sahiptir. Bu çalýþmada, tarýmsal üretim konusunda ülke 
ekonomisine katký saðlayan Isparta ilinin tarýmsal 




Araþtýrma alanýnýn ana materyalini Isparta 
yöresinden seçilen 124 iþletmeden anket yolu ile 
toplanan veriler oluþturmaktadýr. Ayrýca konu ile ilgili Ýþletmelerin Tarýmsal Yapý ve Özellikleri
diðer kaynaklardan da yararlanýlmýþtýr. Araþtýrmada Araþtýrma alanýndaki tüm iþletmelerin ortalama 
kullanýlan veriler 2009 yýlýna aittir. arazi büyüklüðü 43.50 da'dýr. Ýþletmelerde toplam 536 
adet parsel olup, iþletme baþýna düþen ortalama parsel 
Yöntem sayýsý 4.32 parsel/iþletme'dir.Ýþletmelerin sahip 
Araþtýrmanýn yapýldýðý örnek köy ve iþletme olduðu toplam 5,394 da arazinin 2,234.50 da'ný sulu, 
sayýsý tabakalý örnekleme yöntemi (Neyman) ile 3,159.50 da'ný ise kuru tarým arazisi oluþturmaktadýr. 
bulunmuþtur. Neyman Yöntemi (Yamane, 1967) ile % Tarýmsal üretim alanlarýnýn % 41.42'sini sulu, 
97.50 güven sýnýrlarý içinde ve % 2.50 hata payý ele %58.58'ini kuru tarým arazileri oluþturmaktadýr. 
alýnarak, 8 ilçe ile çalýþýlmasý gerektiði hesaplanmýþtýr. Araþtýrma alanýnýn tarýmsal yapýsý genel olarak 
Bu yerleþim birimlerindeki iþletmeler arazi Çizelge 2'de verilmiþtir. 
geniþliklerine göre tabakalandýrýlmýþ ve yine Neyman 
Yöntemi kullanýlarak anket çalýþmalarýnýn yapýlacaðý 
iþletme sayýlarý hesaplanmýþtýr. % 97.50 güven 
sýnýrlarý içinde ve % 2.50 hata payý ele alýnarak 8 ilçe 
içinde bulunan 13 yerleþim biriminde ve 124 iþletme 
ile çalýþýlmasý gerektiði belirlenmiþtir. Ýþletmelerin 
tarým arazisi, arazi ve parsel büyüklükleri, yapýsal 
özellikleri, arazi kullaným oranlarý, traktör, tarým alet 
ve makineleri varlýðý ve bunlarýn kullaným durumlarý 
ve özellikleri, kullaným süreleri, mekanizasyon düzeyi 
göstergelerinin hesaplanmasý vb. özellikler araþtýrma 
parametreleri olarak ele alýnmýþtýr. Anket yapýlan Ýþletmelerdeki Traktör Daðýlýmý
iþletmelerden elde edilen veriler bilgisayarda EXCEL Traktörlerin Yaþ Gruplarýna Göre Daðýlýmý
paket  programlarýnda yapý lan anal iz ler le  Türkiye koþullarý için traktör ekonomik ömrü 15 
yorumlanmýþtýr. yýl olarak dikkate alýndýðýnda (Akýncý ve ark., 1997), 
traktörlerin % 55.34'ü 15 yaþýn altýnda, % 44.66'sý ise 
BULGULAR VE TARTIÞMA 15 yaþýn üstünde olup ekonomik ömürlerini 
tamamlamýþlardýr.
Araþtýrma Alanýndaki Ýþletme Sahiplerinin 
Yaþ ve Eðitim Durumlarý Traktörlerin Güç Gruplarýna Göre Daðýlýmý
Yörede tarýmda çalýþan aktif nüfusun % 51.50'si Ýþletmelerdeki traktörlerin güç gruplarýna göre 
erkek, % 48.50'si kadýndýr. Ýþletme sahiplerinin yaþ ve daðýlýmý Çizelge 3'de verilmiþtir. Çizelge 3 
eðitim durumlarý tarýmda modern tarým tekniklerinin incelendiðinde, araþtýrma alanýndaki traktörlerin güç 
uygulanmasý açýsýndan önemlidir. Anket yapýlan gruplarý daðýlýmýna göre, en fazla traktör sayýsýnýn 52 
iþletme sahiplerinin (makineleri kullanan, iþleri adet ve % 55.91 oran ile 30.10-40 kW arasýnda olduðu 
organize eden vb.) yaþ ve eðitim durumlarý Çizelge görülmektedir. Türkiye'de en fazla traktör sayýsý 35-50 
1'de verilmiþtir. kW güç grubu arasýnda bulunmaktadýr (Evcim, 2009). 
Çizelge 1'e göre; en fazla eðitim durumu yüzde Bu duruma göre, Isparta ili Türkiye ortalamasý ile 
oran olarak % 50.81 oranla ilk sýrada ilkokul olmak benzerlik göstermektedir. 
üzere, % 26.61 ortaokul, % 7.26 lise, % 6.45 okur-
yazar, % 4.03 lisans, % 3.23 ön lisans ve % 1.61 okur- Ýþletmelerin Alet-Makine Varlýðý ve 
yazar deðil olarak sýralanabilir. Modern tarým Mekanizasyon Düzeyi 
tekniklerinin daha bilinçli ve baþarýlý þekilde Araþtýrma alaný mekanizasyon düzeyi 
uygulanabilmesi için eðitim düzeyinin artýrýlmasý göstergeleri Çizelge 4'de verilmiþtir. Sabancý ve 
gereklidir. Akýncý (1994)'ya göre; Gifford (1986) ve Pellizzi ve 
Isparta Ýlindeki Tarýmsal Ýþletmelerin Tarýmsal Yapýsý ve Mekanizasyon Özellikleri
  




Okur-yazar deðil 2 1.61 
Okur-yazar 8 6.45 
Ýlkokul 63 50.81 
Ortaokul 33 26.61 
Lise 9 7.26 
Önlisans 4 3.23 
Lisans 5 4.03 
Toplam 124 100.00 
Çizelge 1. Araþtýrma alanýndaki iþletme sahiplerinin yaþ ve 
eðitim durumlarý
Çizelge 2. Araþtýrma alanýnýn tarýmsal yapýsý 




Ekili tarla alaný 2,194 41 
Meyve alaný 2,124 39 
Boþ alan 550 10 
Nadas alaný 415.50 8 
Sebze alaný 110.50 2 
Toplam 5,394 100 
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dolayý yüksek olduðu söylenebilir.
Ýþletmelerdeki Tarým Alet ve Makine Varlýðý
Araþtýrma alanýnda incelenen iþletmelerin tarým 
alet ve makine varlýklarý Çizelge 5'de verilmiþtir. 
Çizelge 5'den de görüldüðü üzere, traktör baþýna düþen 
makine sayýsý 7.11 adet, iþletme baþýna düþen alet-
makine sayýsý 5.33 adet olarak hesaplanmýþtýr. 
Ýþletmelerin sahip olduklarý 661 adet tarým alet-
makinelerin 635 adedi mülk, 26 adedi kiralýktýr. 
Çizelge 5'den de görüldüðü üzere, en fazla olan alet 95 
adet ile kulaklý pulluktur. Kulaklý pulluðu sýrasýyla, 92 
ark. (1988) mekanizasyon düzeyi ile ilgili olarak, adet ile tarým arabasý, 52 adet ile toprak frezesi takip 
mekanizasyon düzeyi tanýmýnda Dünya'da en yaygýn etmektedir. Makine/traktör kriterine göre 1.02 ile 
kullanýlan FAO (Food and Agriculture Organization of kulaklý pulluk ilk sýrada olup, kulaklý pulluðu 
the United Nations) deðerleri olduðunu, bu sýrasýyla, 0.99 ile tarým arabasý, 0.56 ile toprak frezesi; 
deðerlendirilmelerde FAO toplam tarým alanlarýný alet-makine/iþletme kriterine göre 0.77 ile kulaklý 
dikkate alýrken, bazý deðerlendirmelerde sadece ekili pulluk ilk sýrada olup, kulaklý pulluðu sýrasýyla, 0.74 
alan veya ekili alanlar ile nadas alanlarýnýn dikkate ile tarým arabasý ve 0.42 ile toprak frezesi izlemektedir.
alýndýðýný belirtmiþlerdir.
Türkiye genelinde ortalama traktör gücü 44.74 SONUÇ
kW, traktör baþýna düþen ekipman sayýsý 5.20, traktör 
baþýna düþen ekipman aðýrlýðý 4.20 ton, 1 ha'a düþen Isparta ilinin tarýmsal yapý ve mekanizasyon 
-1traktör gücü 1.68 kW ha , 1,000 ha'a düþen traktör özelliklerinin belirlenmesi amacýyla yapýlan bu 
sayýsý 40, traktör baþýna düþen tarým alaný 24.80 ha'dýr araþtýrmada Isparta ilinin tarýmsal yapýsý ve 
(Ýleri, 2010; Anonim, 2010). mekanizasyon özelliklerine iliþkin bir veri tabaný 
A r a þ t ý r m a d a  m e k a n i z a s y o n  d ü z e y i  oluþturulmuþtur. Elde edilen sonuçlar ve öneriler 
göstergelerinin hesaplanmasýnda iþlenen alan aþaðýdaki þekilde özetlenebilir.
(ekilen+nadas) dikkate alýnmýþtýr. Çizelge 4'e göre; Anket yapýlan iþletmelerde 550 da (≈ % 10) 
124 iþletmede traktör sayýsý 93 adet, iþletme baþýna hiçbir tarýmsal üretimin yapýlmadýðý boþ tarým alaný 
düþen traktör sayýsý 0.75 traktör/iþletme, iþletme vardýr. Bu araziler kuru tarým yapýlan köylerdeki 
baþýna düþen alet-makine sayýsý 5.33 alet- iþletmelerin genellikle yamaçlarda sahip olduklarý 
makine/iþletme, ortalama traktör gücü 32.16 kW, çayýr, mera vb. boþ arazilerdir. Bu araziler hububat, 
traktör baþýna düþen makine sayýsý 7.11 adet, traktör y e m  b i t k i l e r i  v b .  b i t k i s e l  ü r e t i m  i ç i n  
baþýna düþen makine kütlesi 3.97 ton, iþlenen alana deðerlendirilebileceði gibi, arýcýlýk, süt sýðýrcýlýðý, besi 
-1düþen güç 6.17 kW ha , 1,000 ha iþlenen alana düþen sýðýrcýlýðý veya küçükbaþ yetiþtiriciliði gibi üretim 
traktör sayýsý 191.99 adet, bir traktöre düþen iþlenen kollarý için de kullanýlabilir. 
alan 5.21 ha olarak mekanizasyon düzeyi göstergeleri Yaðýþýn 300-400 mm ve daha az olduðu yerlerde 
hesaplanmýþtýr. Ýncelenen iþletmelerde 1,000 ha nadas-buðday ikili ekim nöbeti uygulanmaktadýr 
iþlenen alana düþen traktör sayýsýnýn yüksek olduðu (Terzioðlu, 1987). Anonim (2009)'a göre Isparta'da 
görülmektedir. Bu sonuç iþlenen alan yönünden küçük ortalama yaðýþ 697.10 mm olduðundan araþtýrma 
olan iþletmelerin bile traktöre sahip olmasýndan alanýndaki tarlalar nadasa býrakýlmamalý, 415.50 da 
kaynaklanmaktadýr. (≈% 8) olan nadas alaný tarýmsal üretim yapýlarak 
-1Araþtýrma alanýndaki makine/traktör, kW ha , deðerlendirilmelidir. Araþtýrma alanýnda üretim 
traktör/1,000 ha deðerlerinin Türkiye ortalamasýna g e n e l l i k l e  t a r l a  v e  m e y v e  t a r ý m ý n d a  
göre yüksek olmasýnýn nedeni arazi alanýna göre yoðunlaþmaktadýr. Sebze tarýmýnda ise diðer üretim 
küçük iþletmelerin traktörlere sahip olmasýndan alanlarýna göre kazancý yüksek olan seracýlýða geçiþe 
 
Gökdoðan
Çizelge 3. Ýþletmelerdeki traktörlerin güç gruplarýna göre 
daðýlýmý
        Güç               
gruplarý 





10.10-20 3 3.23 
20.10-30 14 15.05 
30.10-40 52 55.91 
40.10-50 20 21.51 
50.10-60 4 4.30 
Toplam 93 100.00 
Çizelge 4. Araþtýrma alanýnýn mekanizasyon düzeyi göstergeleri 
Mekanizasyon düzeyi göstergeleri Deðerler 
Ýþletme sayýsý (adet) 124 
Traktör sayýsý (adet) 93 
Ýþletme baþýna düþen traktör sayýsý (traktör/iþletme) 0.75 
Ýþletme baþýna düþen ekipman sayýsý (ekipman/iþletme) 5.33 
Ortalama traktör gücü (kW) 32.16 
Traktör baþýna düþen makine sayýsý (makine/traktör) 7.11 
Traktör baþýna düþen makine aðýrlýðý (ton/traktör) 3.97 
Ýþlenen alana düþen güç (kW ha-1) 6.17 
1,000 ha iþlenen alana düþen traktör sayýsý (traktör 1,000 ha-1) 191.99 
Bir traktöre düþen iþlenen alan (ha/traktör) 5.21 
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aðýrlýk verilmelidir. arabasý, 0.56 ile toprak frezesi; alet-makine/iþletme 
Anket yapýlan iþletmelerdeki traktörlerin % kriterine göre 0.77 ile kulaklý pulluk ilk sýrada olup, 
55.34' ü 0-15 yýl yaþ arasýnda, % 44.66'sý 15 yýl yaþ kulaklý pulluðu sýrasýyla, 0.74 ile tarým arabasý, 0.42 
üstünde olduðu için ekonomik ömrünü tamamlamýþtýr. adet ile toprak frezesi izlemektedir.
0-15 yaþ arasý traktörlerin çoðunlukta olmasý Bu çalýþmadan elde edilen sonuçlarýn ve gösterge 
olumludur. Ekonomik ömrünü tamamlamýþ makine deðerlerinin güncel olarak deðerlendirilmesinin, 
parkýnýn servis giderleri yüksek olacaðý için yörenin tarýmsal yapýsýnýn ve mekanizasyon 
yenilenmesi daha uygun olacaktýr. özelliklerinin belirlenmesinde önemli olacaðý açýktýr.
Araþtýrma alanýndaki traktörler güç gruplarý 
daðýlýmýndaki verilere göre en fazla traktör sayýsýnýn  KAYNAKLAR
% 55.91 yüksek deðer ile 30.1-40 kW arasýnda olduðu 
Akýncý, Ý., M. Topakcý, M. Çanakcý, 1997. Antalya Bölgesi saptanmýþtýr. Meyve mekanizasyonu için güç 
Tarým Ýþletmelerinin Tarýmsal Yapý ve Mekanizasyon büyüklüðü 10 kW'a kadar olan küçük traktörlerin 
Özellikleri. Tarýmsal Mekanizasyon 17. Ulusal artýrýlmasýnda önemli yararlar vardýr. Büyük alanlarda 
Kongresi, 45-58, Tokat.ise büyük güçlü traktörlerin parkta yer almasý Alpkent, N., 1991. Tarýmsal Kalkýnmada Mekanizasyon gerekmektedir. Planlamasý. Milli Prodüktivite Yayýnlarý, 417, Ankara.Araþ t ý rma  a lan ýndak i  anke t  yap ý l an  Anonim, 2005. Tarýmsal Yapý ve Üretim-2003 yýlý verileri. 
iþletmelerden elde edilen verilere göre; toplam traktör Baþbakanlýk Devlet Ýstatistik Enstitüsü Yayýnlarý, 
sayýsý 93 adet, iþletme baþýna düþen traktör sayýsý 0.75 Ankara.
traktör/iþletme, iþletme baþýna düþen alet-makine Anonim, 2009. Meteoroloji Genel Müdürlüðü. 
http://www.mgm.gov.trsayýsý 5.33 alet-makine/iþletme, ortalama traktör gücü 
A n o n i m ,  2 0 1 0 .  T ü r k i y e  Ý s t a t i s t i k  K u r u m u .  32.16 kW, traktör baþýna düþen makine sayýsý 7.11 
http://www.tuik.gov.tradet, traktör baþýna düþen makine kütlesi 3.97 ton, 
-1 A n o n i m ,  2 0 1 2 .  T . C .  I s p a r t a  Va l i l i ð i .  iþlenen alana düþen traktör gücü 6.17 kW ha , 1,000 ha http://www.isparta.gov.tr/isparta_sayilarla.aspxiþlenen alana düþen traktör sayýsý 191.99 adet, bir Evcim, H. Ü., 2009. Türkiye Yaþlý Traktör  Parký, Yenilenme 
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